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1 Au fur et à mesure que progresse la publication des fouilles belges des nécropoles du
Luristan,  les  auteurs  réactualisent  et  affinent  régulièrement les  caractéristiques et  la
chronologie des différentes phases culturelles de cette partie du Luristan. C’est ce que
propose cet essai qui couvre l’ensemble des périodes représentées de la fin du 4e mill.
jusqu’à l’époque pré-achéménide. On note une attention particulière au mode de vie des
populations qui ont construit les tombes, un élément sans doute négligé au moment des
fouilles.  Le  repeuplement important  de la  région à  l’âge du Fer,  malgré des  lacunes,
demeure une question importante qui  doit  être mise en relation avec l’évolution des
régions voisines.
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